





































































































た人 (kaり9-acchinna),鼻を切られた人 (nasacchinna), 耳と鼻を切られた人 (kaりa-
nasacchinna) , 指を切られた人 (angulicchinna),指の爪を切られた人 (a!acchinna),
腱を切られた人(kaりqaracchinna), 手がヘビの頭のようになっている人(pha9-ahattha-
ka), 1句｛婁(khujja),t朱儒(vamana),痩者(galagaりqin),烙印の刑を受けた人(lakkha-
りahata), 鞭打ち刑を受けた人 (kasahata),指名手配者 (likhitaka),象皮病患者
(sipadin), 悪疾患者(paparogin),衆を毀辱する人(parisadusaka),片目の人(ka9-a),
手の曲がった人 (ku9-i),跛者 (khafija),半身不随者 (pakkhahata),体の動かない人
(chinniriyapatha), 老弱者(jaladubbala),盲者(andha),唖者(muga),聾者(badhira),





































































































































































































キ ー ワ ー ド：身体障害者， 差別， 律文献， 仏教福祉
註





4) Manu-smrti (R. Bhatt ed., Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, 1990) 4.141 ・
hinari.gan-a tiriktari.gan-vidyahinan-vayo'dhikan/ 
rupa-dravya-vihinarps-ca jatihinarps-ca nak�ipet// 
(cf. 中野義照訳注『マヌ法典』（日本印度学会， 1951) p. 104 ; 渡瀬信之訳『サンス
クリット原典全訳マヌ法典』（中公文庫，1991) p. 143 ; 田辺繁子訳『マヌの法典』
（岩波文庫， 1980) p. 129) 
(30) 
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10) ちなみに① （『摩詞僧祇律』大正 22.326a)で，「相貌の上」は「三十二相があり
円光金色」，「相貌の中」は「［体の色が］真っ黒・真っ白・真っ黄色・真っ赤」だ
という。
11) The VinayaPi{aka叩 vol.I (H. Oldenberg ed., PTS, 1969) 9330-34, Mahavagga 
1.76; 南伝 3.1599-12; The Book of the Discipline vol. IV (LB. Horner trans., 
PTS, 1993) p. 12013-21: anujanami bhikkhave upasampadentena tassa antar-
ayike dhamme pucchitum. evafi ca pana bhikkhave pucchitabbo : santi te 
evarupa abadha ku甘arpkilaso soso apamaro, manusso'si, puruso'si, bhujisso 
'si, anaりo'si,na'si rajabhato, anufifiato'si matapituhi, paripUl}l}avisativasso 
'si, paripuりante pattacivararp, kirpnamo'si, konamo te upajjhayo'ti. 
(cf. 『五分律』大正 22.119c;「摩詞僧祇律』大正 22.413b-c;『四分律』大正 22.814c-
815a; 『十誦律』大正 23.156a-b;『根本説一切有部毘奈耶』大正 24.457a-b)
12) 入澤 崇「具足戒を授くべからざる二十人」（『パーリ学仏教文化学』 2,1989) 
13) The Vinayapi{aka叩 vol.I. 9F-24, Mahavaggal.71; 南伝 3.1551-12; The Book 
of the Discipline vol. IV p. 11534-11620 : tena kho pana samayena bhikkhu 
hatthacchinnarp pabbajenti-gha-, padacchinnarp pabbajenti, hatthapadac-
chinnarp p・， kalJりacchinnarpp., nasacchinnarp p・， kaりanasacchinnarpp・9
angulicchinnarp p・， a担cchinnarpp., ka柑aracchinnarpp・， phalJahatthakarpp・9
khujjarp p., vamanarp p., galaga将irpp., lakkhaりahatarpp., kasahatarp p., 
likhitakarp p・， sipadirpp., paparogirp p・， parisadusakarpp., kaり呼 p.,kuり叩
p., khafijarp p., pakkhahatarp p・， chinniriyapatharpp., jaladubbalarp p., andha-
rp p・， mugarpp., badhirarp p., andhamugarp p., andhabadhirarp p., mugaba-
dhirarp p., andhamugabadhirarp pabbajenti. bhagavato etam attharp arocesu-
rp./ /1/ / na bhikkhave hatthacchinno pabbajetabbo, padacchinno pabbajetab-
bo .. na andhamugabadhiro pabbajetabbo. yo pabbajeyya, apatti dukka!assa 
'ti.//2// na-pabbajetabba-dvattirpsavararp nighitarp.//71// 
14) 『五分律』大正 22.119a-b;『摩詞僧祇律』大正 22.416a-422a;『四分律』大正 2.
814a-b; 『十誦律』大正 23.155b;『根本説一切有部毘奈耶』大正 23.1040c-41a及
び24.328b;Gilgit Manuscripts vol. III part. IV (N. Dutt ed., Calcutta, 1950) 
(31) 
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17) 『四分律』大正 22.814a~b: 如是戟手。裁脚。裁手脚。……或有失威儀行下極一切
汚辱衆僧。如此人不得度受具足戒。
18) bhadramukha : 敬意を込めた呼びかけの言葉
19) Gilgit ManuscガptsII. pp. 668-685 : .. yavad-pareりasamayena Upanandena 
paribhramata hastacchinnaka~puru§O dr丼咄 bhadramukhakim-arthaf!1 na 
pravrajasi-iti. sa ka,.thayati. arya ko'yarp hastavikalaf!1 pravrajayati-iti. 
Upananda~kathayati. bhadramukha karul}a-prabhavitaf!1 bhgavata~ 
蒜sanaf!1.ahaip te pravrajayami-iti. sa tena pravrajita upasaI!lpadita~. ・
tena tasya rajjva nivasanarp baddharp kavtakais-civararp pravrtam. vame 
bahau patrayoりikanyasta dak§il}e bahau khaf!1kharako baddha~. tato'sau 
Sravastim gocaraya prasrtah. matrgrama urasi praharam dattva kathayati. 
arya kif!1 te pravrajitasya hastau cchinnav-iti. sa kathayati. agarikasya me 
cchinnau na pravrajitasya. kena pravrajita胆 sakathayati. upadhyayo-
Upanandena. t的 kathayati.tarp du§thula-samudacaraI!l muktvaI!l ko'nyaI!l 
evaf!1-vidhaf!1 pravrajayi§yati. etat prakara平arp bhik§avo bhgavata 
arocayanti. bhgavan saf!11a唇ayati.ya~kascid-adinavo bhik§avo hastacchin-
nakaf!1 pravrajayati, bhgavan-aha, na bhik§Uりahastacchinnaka~pravra-
jayitavya~upasaf!1padayitavyo va. bhik§ 曲 hastacchinnakarppravrajayati 
upasaI!lpadayati sa-atisaro bhavati. 
(cf. 『根本説一切有部毘奈耶』大正23.1040c-41a, If dul-ba gshi: Toh. No. 1 
D120b7-131a4/ Ota. No. 1030大正 23.1040c-41a)
20) 「摩詞僧祇律』大正 22.418b:出家之人應身儒完具， 419a:宜営諸根具足，419c:應
営身膿直調， 421c:應身端厳， 418b-421c:此壊敗人有何道法： 418b-421c; 為世
人所磯
21) 熊谷 進「初期仏教僧伽と在家の関係について」（『印度学仏教学研究』29-2,1981) 
22) 『摩詞僧祇律』大正22.419b:鞭癒者。若凸若凹。若能治癒還平復。輿肉膚不異者。
得輿出家。
23) Manu-smrti 9.277: angulir grantha bhedasya chedayet prathame grahe/ 
dvitiye hasta caral}au trtrye vadham arhati/ / 
(cf. 中野訳p.275, 渡瀬訳p.329, 田辺訳p.301) 





27) 森 章司「『律蔵』における SANTI一平等の問題」（森章司編「戒律の世界』渓水
社， 1993)
28) Yajnavalkya-smrti (U.C. Padey ed., Kashi Sanskrit Serirs 178, 1994) 1.10.222: 
rogi: hi:natiriktari.ga~ka1: 功 paunarbha vasta tha/ 
avak1r1:1 ku柑agolaukunakho syavadantaka~/  
(cf. 中野義照訳著『ヤーヂュニャヴァルキヤ法典』（中野教授還暦記念会， 1950)p. 
33) 
29) y; 卵 avalkya-sm: ti1.2.28 : 
krtajfia-adrohi-medgavi-suci-kalya-anasuyak功／
adhyapya dharmata sadhu-sakta-apta-jfiana-cittada// 
(cf. 中野訳 p.7) 
30) Maha-niddesa (L.V. Poussin & E.J. Thomas ed, PTS, 1987) pp. 8718-8810. 
Sant'eke sama1:a-brahma1:a d弔hasuddhika; te ekaccana~rupana~<las-
sana~man.gala~paccenti ; ekaccanarri rupana~dassana~amari.gala~ 
paccenti …… Katamesa~rupana~dassana~amari.galarri paccenti? 
Palapufija~passanti, …ka抑 ppassanti, kuり叩 passanti,khafija~passanti, 
pakkhahata~ passanti, ji呼回aka~ passanti, byadhika~ passanti, mata~ 
passanti : evarupana~rupana~dassana~amari.gala~paccenti. 
(cf. Saddhamma-Pa. ガotika-The Commentary on the Maha-niddesa-(A.P. 










38) The Vinayapi{aka叩 vol.II (H. Oldenberg ed., PTS, 1977) 931-1031, Cullavag-
gal.13; 南伝 4.145-1512; The Book of the Discipline vol. V (LB. Horner 
trans., PTS, 1992) p. 145-1522: tena kho pana samayena Assajipunabbasuka 
nama Kitagirismi~avasika honti alajjino papabhikkhu te eva-rupa~ 
anacaram acaranti. : .. yathavajjena pi ki:lanti. . 
(cf. 『四分律』大正 22.596c)
39) PTS Pali-English Dictionaryのコメントによれば，「DA.1.86:ka1:a-ku吋
khafija-adi:nam yam yam vajjam tam tam payojetva dassana-ki: 担：片目の
人・手の曲がった人・跛者の欠点をまねて見せる遊び」とある。




andho-'cikitsyarogadya bhartavyal} syur-nirarpsakah.// 
(cf. 中野訳 p.71) 
41) Manu-smrti 8. 394: andhoja飩 pJ:!hasarpJ:saptatya sthaviras-ca yal}/ 
srotriyo~u-upakurvas-ca na dapyal} kenacit-karam// 













Handicapped Persons in Ancient India 
Through the Vinaya Texts 
Y ozo T ANIY AMA 
It is quite difficult for physical disabled persons to become monks. So they 
can be called as'handicapped'. Usually Buddhist teachings consider them as 
the people who rebirths with disabilities by having gain some bad karmas in 
their former life. This article doesn't indicate such aspect, but is for an 
examination of the relationship between Buddhism and disabled persons 
through the Vinaya texts, or the canons. 
Disabled persons were discriminated in ancient India as well as in present, 
and it is certain that Buddhist monks also knew it. No one can be a monk 
without passing certain stumbling-blocks, before this disabled persons are 
restrained to renounce. Because there are two reasons; the disgust held by the 
lay worshippers, and the climate that monks should not let disabled persons to 
renounce. Moreover, a particular social background make the assembly of 
monks follow the assertions made by the lay worshippers. Because the lay 
worshippers contribute al of the living facilities to monks. The assembly 
never maintain itself without their contribution. So these social influence 
might lead the monks, who had been under training, to describe discriminatory 
words in the texts. 
